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Firm value is a description of the current value of expected earnings in the 
future and as an indicator for the market to assess a company as a whole. The 
higher of firm value is the more willing investors in paying a piece of stock. This 
study aims to examine the effect of net profit margin, return on assets, total asset 
turnover, earnings per share, and debt to equity ratio to firm value represented by 
price to book value. 
The sample used in this study were 57 manufacturing companies listed on 
BEI during period 2010-2016. The analyticals method used in this research is 
multiple linear regression with classical assumption test such as autocorrelation 
test, heteroscedasticity test, multicolinearity test, and determination coefficient test, 
F statistic test, and t statistic test. 
The results of this study show that net profit margin, return on assets, and 
debt to equity ratio have a positive and significant effect on price to book value, 
while total asset turnover and earnings per share have no effect on price to book 
value. 
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Nilai perusahaan merupakan gambaran nilai saat ini dari pendapatan yang 
diharapkan di masa yang akan datang dan sebagai indikator bagi pasar untuk 
menilai suatu perusahaan secara menyeluruh. Semakin tinggi nilai perusahaan 
maka investor semakin bersedia dalam membayar selembar saham. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh net profit margin, return on assets, total assets 
turnover, earning per share, dan debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan yang 
diwakili oleh price to book value. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 57 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2016. Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan 
uji asumsiklasik seperti uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji 
multikolinearitas, serta uji koefisien determinasi, uji-F statistik, dan uji-t statistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa net profit margin, return on assets, 
dan debt to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap price to book 
value, sedangkan total assets turnover dan earning per share tidak berpengaruh 
terhadap price to book value. 
 
Kata Kunci : Price to book value, net profit margin, return on assets,total assets 
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1.1. Latar Belakang Masalah  
Perusahaan-perusahaan yang berkembang maupun sudah maju saat 
ini sedang mengalami persaingan yang begitu ketat di Indonesia. Hal ini 
disebabkan oleh semakin berkembangnya teknologi yang mendorong  
perusahaan-perusahaan baru masuk ke dalam pasar persaingan. 
Pertumbuhan perusahaan baru, mendorong terjadinya persaingan-
persaingan yang ketat antar perusahaan. Meningkatnya persaingan pasar, 
mewajibkan sebuah perusahaan mampu menciptakan strategi yang dapat 
memenangkan persaingan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi 
sektor manufaktur dari tahun 2012-2015 sedang mengalami pertumbuhan 
yang melambat. Pada tahun 2015 ekonomi dunia masih mengalami 
perlambatan pertumbuhan, ketidakpastian ekonomi di Cina, serta resiko dari 
rencana kebijakan bungan AS (Fed Funds rate). Hal ini selanjutnya menjadi 
perhatian pemerintah termasuk juga pelaku industri manufaktur. Perusahaan 
manufaktur merupakan perusahaan dengan fokus kegiatan pada pengolahan 
bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian melakukan penjualan 
terhadap barang jadi. Dalam persaingan diantara perusahaan-perusahaan 
manufaktur membutuhkan startegi dalam menjalankan perusahaan. Strategi 
ini diharapkan menjadi salah satu keunggulan dalam persaingan. Salah satu 
yang dapat dilakukan adalah perusahaan dapat meningkatkan nilai 




Nilai perusahaan merupakan suatu gambaran kepercayaan 
masyarakat terhadap suatu perusahaan atas hasil yang telah dicapai setelah 
melalui proses kegiatan selama beberapa tahun. Meningkatnya nilai 
perusahaan berarti kesejahteraan pemilik juga akan meningkat, sehingga 
meningkatanya nilai perusahaan akan dianggap sebagai suatu prestasi bagi 
perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting karena kemakmuran pemegang 
saham yang tinggi dipengaruhi oleh tingginya nilai perusahaan. Nilai 
perusahaan dapat menggambarkan nilai saat ini dari pendapatan yang 
diharapkan di masa yang akan datang dan merupakan indikator bagi pasar 
dalam menilai suatu perusahaan (Aspari et al, 2015).  
Nilai perusahaan diartikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan 
diindikasikan dapat memberikan kesejahteraan investor secara penuh jika 
harga saham perusahaan meningkat (Rakhimsyah dan Gunawan, 2011). 
Semakin tinggi harga saham maka nilai perusahaan akan semakin tinggi. 
Peluang-peluang investasi mempengaruhi nilai pasar saham yang selanjutnya 
akan membentuk nilai perusahaan. Peluang investasi menggambarkan 
pertumbuhan perusahan yang positif di masa depan, sehingga akan 
meningkatkan nilai perusahaan yang disebabkan meningkatnya harga saham 
perusahaan (Fama, 1978 dalam Rakhimsyah dan Gunawan, 2011). 
Menurut Weston dan Copeland (1995) mengatakan bahwa terdapat 
beberapa ukuran tepat yang dapat digunakan dalam mengukur dan melihat 
besarnya nilai perusahaan, yaitu price to book value ratio, price earning ratio, 




Penelitian ini menggunakan price to book value untuk mengukur 
besarnya nilai perusahaan. Alasan PBV digunakan sebagai variabel dependen 
untuk mengukur nilai perusahaan, karena PBV memiliki peran penting 
sebagai salah satu acuan bagi pemegang saham untuk memilih saham yang 
akan dibeli, selain itu PBV juga dapat dijadikan indikator dari harga atau nilai 
saham (Putra et al, 2007). PBV sangat terkait dengan return  saham, karena 
fluktuasi harga saham akan menyebabkan perubahan pada besarnya rasio 
PBV. Dengan demikian naik turunnya rasio PBV identik dengan perubahan 
harga dan return  saham (Putra et al, 2007).  Rasio price to book value diatas 
satu menunjukkan nilai pasar saham lebih besar dari nilai buku suatu 
perusahaan, hal ini menggambarkan bahwa perusahaan berjalan dengan baik 
(Brigham & Houston, 2006). Perusahaan dengan kinerja baik, 
mengindikasikan nilai perusahaan yang baik pula di mata investor. Investor 
akan cenderung lebih memilih perusahaan dengan kinerja baik dan 
mengharapkan prospek yang baik pula di masa mendatang. Price to book 
value merupakan rasio yang dapat menggambarkan hubungan antara harga 
pasar saham perusahaan dengan nilai buku perusahan. Rasio PBV juga dapat 
digunakan untuk mengetahui overvalued dan undervalued tingkat harga dari 
suatu saham (Azizah, 2015). 
Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai 
perusahaan, dalam penelitian ini nilai perusahaan diproxy dengan price to 
book value. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Chabachib 
(2013), menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi price to book value 




sales. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel DER dan ROA 
berpengaruh positif signifikan terhadap price to book value, sementara TATO 
dan sales secara tidak langsung berpengaruh terhadap price to book value 
melalui ROA. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Putri (2013) dengan 
menggunakan ROA sebagai salah satu variabel yang berpengaruh terhadap 
price to book value. Hasil dari penelitian tersebut yaitu variabel ROA 
berpengaruh positif signifikan terhadap price to book value. Pada penelitian 
yang dilakukan oleh Sari dan Chabachib (2013) dan Putri (2013) memiliki 
kesamaan hasil pada variabel ROA yakni berpengaruh positif signifikan 
terhadap price to book value. Penelitian Sari dan Chabachib (2013) dan Putri 
(2013) memiliki perbedaan hasil dengan penelitian lainnya yang dilakukan 
oleh Azizah (2015). Penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2015) 
menggunakan return on asset sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 
price to book value. Hasil penelitian tersebut adalah return on assets 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap price to book value.  
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) 
menggunakan net profit margin sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 
price to book value. Hasil penelitian tersebut adalah net profit margin (NPM) 
berpengaruh positif terhadap PBV. Penelitian Putri (2013) memiliki 
kesamaan hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Aspari et al (2015) 
yang juga menggunakan net profit margin sebagai salah satu faktor yang 
mempengaruhi PBV. Hasil dari penelitian tersebut adalah net profit margin 
(NPM) berpengaruh positif signifikan terhadap PBV. Hasil penelitian yang 




(NPM) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi PBV adalah NPM 
berpengaruh negatif signifikan terhadap PBV. 
Kemudian faktor lainnya yang dapat mempengaruhi PBV adalah total 
assets turnover (TATO). Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan 
TATO sebagai variabel yang berpengaruh terhadap PBV. Salah satunya 
adalah penelitian oleh Kurniasih et al (2011), dengan hasil penelitian bahwa 
total assets turnover berpengaruh positif terhadap price to book value. 
Penelitian lainnya dilakukan oleh Hasibuan (2014) dan Abdurrakhman 
(2015) yang menggunakan total assets turnover sebagai salah satu faktor 
yang berpengaruh terhadap PBV. Hasil penelitian tersebut adalah total assets 
turnover tidak berpengaruh terhadap price to book value (PBV). 
Penelitian lainnya dilakukan oleh Putra et al (2007) dan Wulandari 
(2015) menggunakan earning per share sebagai salah satu variabel yang 
berpengaruh terhadap price to book value. Hasil penelitian tersebut adalah 
earning per share berpengaruh positif signifikan terhadap price to book value 
(PBV) yang mewakili nilai perusahaan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh 
Nasution (2013) menggunakan earning per share sebagai variabel yang 
berpengaruh terhadap price to book value. Hasil penelitian tersebut adalah 
earning per share tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diproxy 
dengan price to book value (PBV). 
Penelitian lainnya dilakukan oleh Kurniasih et al (2011) serta Sari dan 
Chabachib (2013) dengan menggunakan debt to equity ratio sebagai variabel 




equity ratio berpengaruh positif signifikan terhadap price to book value 
(PBV). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nasehah dan Widyarti (2012) 
dengan debt to equity ratio sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 
PBV. Hasil penelitian tersebut adalah debt to equity ratio (DER) berpengaruh 
negatif signifikan terhadap PBV. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian 
Kurniasih et al (2011) serta Sari dan Chabachib (2013) yang mengatakan 
variabel DER berpengaruh positif terhadap price to book value. 
Agar lebih ringkasnya research gap dari penelitian sebelumnya akan 
disajikan dalam Tabel 1.1 berikut ini : 
Tabel 1.1 
Research Gap 
No Variabel Peneliti Hasil 
1.  Return on 
Assets (ROA) 
Sari dan Chabachib 
(2013) 
Return on assets berpengaruh 
positif terhadap price to book 
value. 
  Putri (2013) Return on assets memiliki 
pengaruh positif terhadap 
price to book value. 
  Azizah (2015) Return on assets berpengaruh 
negatif tidak signifikan 
terhadap price to book value. 
2.  Net Profit 
margin (NPM) 
Putri (2013) Net profit margin memiliki 
pengaruh positif signifikan 
terhadap price to book value. 
  Apsari et al (2015) Net profit margin 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap price to 
book value. 
  Lestari dan Armayah 
(2016) 
Net profit margin 
berpengaruh negatif dan 





3.  Total Asset 
Turnover 
(TATO) 
Kurniasih et al 
(2011) 
Total assets turnover 
berpengauh positif terhadap 
price to book value. 
  Abdurrakhman 
(2015) 
Total assets turnover tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap price to book value. 
  Bosar Hasibuan 
(2014) 
Total assets turnover tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap price to book value. 
4.  Earning Per 
Share (EPS) 
Putra et al (2007) Earning per share 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap price to 
book value. 
  Wulandari (2015) Earning per share 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap price to 
book value. 
  Nasution (2013) Earning per share tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap price to book value. 
5.  Debt to Equity 
Ratio (DER) 
Kurniasih et al 
(2011) 
Debt to equity ratio 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap price to 
book value. 
  Sari dan Chabachib 
(2013) 
Debt to equity ratio 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap price to 
book value. 
 
  Durrotun Nasehah 
dan Endang Tri W 
(2012) 
Debt to equity ratio 
berpengaruh negatif 
signifikan terhadap price to 
book value. 
Sumber: Penelitian Terdahulu 
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa nilai 
perusahaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi 
perusahaan. Nilai perusahaan yang baik dapat meningkatkan minat investor 




investor berinvestasi pada perusahaan dengan nilai perusahaan yang tinggi. 
Return yang tinggi mengindikasikan akan memakmurkan kesejahteraan 
pemegang saham. 
Kemudian berikut adalah Tabel 1.2 yang berisi rata-rata nilai 
variabel yaitu: PBV yang mewakili nilai perusahaan, NPM, ROA, TATO, 
EPS dan DER selama periode 2010-2016. 
Tabel 1.2 
Tabel Rata-rata PBV, NPM, ROA, TATO, EPS dan DER Pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2016 
Variabel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
PBV (X) 2,156 10,423 2,482 2,808 2,062 2,290 5,250 
NPM (X) 0,394 6,556 0,296 0,179 0,076 1,720 2,944 
ROA (%) 6,776 8,168 7,072 6,146 4,654 3,108 3,877 
TATO (X) 1,166 1,179 1,165 1,112 1,111 1,008 7,660 
EPS (Rp) 526,262 627,813 553,579 843,235 628,579 761,404 891,216 
DER (X) 1,309 1,613 1,105 2,041 0,995 1,143 1,559 
Sumber : Bursa Efek Indonesia 2010 – 2016 yang diolah 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia tiap 
perusahaan manufaktur pada Tabel 1.2, terlihat hubungan antar variabel 
yang fluktuatif dan tidak konsisten terhadap nilai perusahaan yang diproxy 
dengan PBV pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-
2016. Price to book value mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan 
2011 menjadi 2,156 dan 10,423. Pada tahun 2012 sampai 2014 mengalami 
fluktuasi yaitu mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 2,482 dan 
meningkat pada tahun 2013 menjadi 2,808. Pada tahun 2014 kembali 
mengalami penurunan menjadi 2,062. Pada tahun 2015 dan 2016 PBV 




Profitabilitas perusahaan menghubungkan laba dengan penjualan 
dan investasi. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 
menunjukkan efektifitas operasional keseluruhan perusahaan. Berdasarkan 
teori sinyal, kemampuan perusahaan dalam menghasilan keuntungan 
dianggap sebagai sinyal positif bagi pemegang saham. Semakin baik 
profitabilitas suatu perusahaan maka semakin efektif operasional 
keseluruhan suatu perusahaan. Semakin efektif perusahaan akan menarik 
minat investor untuk menanamkan modalnya. Meningkatnya minat investor 
akan diikuti oleh peningkatan nilai perusahaan. Sehingga profitabilitas dan 
nilai perusahaan memiliki arah yang sama. Dimana peningkatan 
profitabilitas akan diiringin dengan peningkatan nilai perusahaan. Namun 
pada tabel 1.2 menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang terjadi antara 
variabel net profit margin dan return on assets yang mewakili profitabilitas 
dengan price to book value yang mewakili nilai perusahaan. Pada tahun 
2013, price to book value mengalami peningkatan menjadi 2,808 dan tidak 
diikuti dengan peningkatan pada NPM dan ROA melainkan mengalami 
penurunan menjadi 0,179 dan 6,146. Selain itu menurut Kurniasih et al 
(2011) mengatakan bahwa total assets turnover memiliki pengaruh positif 
terhadap price to book value. yang berarti peningkatan PBV akan diikuti 
dengan peningkatan TATO. Namun pada tahun 2013 dan 2015 PBV 
mengalami hasil yang berlawanan dengan TATO. Pada tahun 2013 dan 
2015 PBV mengalami peningkatan menjadi 2,808 dan 2,290, sementara 




Menurut Myers (1984) dalam teori pecking order, perusahaan akan 
cenderung lebih memilih sumber pendanaan yang memiliki risiko kecil, 
baik risiko turunnya nilai perusahaan maupun risiko turunnya harga saham. 
Dalam teori ini perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki tingkat 
hutang yang rendah, dikarenakan perusahaan dengan profitabilitas tinggi 
memiliki sumber dana internal yang berlimpah. Teori ini menunjukkan 
bahwa profitabilitas dan hutang memiliki arah yang berlawanan. Sehingga 
peningkatan profitabilitas tidak akan diikutin oleh peningkatan hutang. 
Namun pada tabel 1.2 menunjukkan adanya kesenjangan hasil antara 
variabel NPM dan ROA yang mewakili profitabilitas dengan DER yang 
mewakili hutang. Pada data yang tersaji dari tahun 2011 dan 2012, serta 
2014-2016 NPM dan DER memiliki arah yang sama. Dan tahun 2011, 2012, 
2014, dan 2016 ROA memiliki arah yang sama dengan DER. Hal ini 
menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki arah yang positif terhadap 
hutang. 
Variabel-variabel seperti net profit margin (NPM), return on assets 
(ROA), total assets turnover (TATO), earning per share (EPS) dan debt to 
equity ratio (DER) mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan 2011, 
namun berturut-turut mengalami penurunan pada tahun 2012 sampai 2014. 
Variabel net profit margin (NPM) mengalami peningkatan pada 2010 dan 
2011 menjadi 0,394 dan 6,556. Pada tahun 2012 NPM mengalami 
penurunan menjadi 0,296. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,179 dan 
pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan menjadi 0,076. Pada tahun 




1,720 pada 2015 dan 2,944 pada 2016. Variabel lainnya yaitu return on 
assets (ROA) mengalami peningkatan pada 2010 dan 2011 menjadi 6,776 
dan 8,168. Sebaliknya, pada tahun 2012 hingga 2014 ROA mengalami 
penurunan. Pada tahun 2012 ROA menurun menjadi 7,072, tahun 2013 
menjadi 6,146 dan tahun 2014 menjadi 4,654. Pada tahun 2015 ROA 
menurun menjadi 3,108 dan kembali naik pada 2016 menjadi 3,877. 
Sedangkan variabel total assets turnover (TATO) mengalami penurunan 
pada tahun 2010 (menjadi 1,166) dan meningkat pada tahun 2011 (menjadi 
1,179). Pada tahun 2012 hingga 2015 mengalami penurunan berturut-turut 
menjadi 1,165 tahun 2012, 1,112 tahun 2013, dan 1,111 tahun 2014, serta 
1,008 tahun 2015. Namun pada tahun 2016 TATO meningkat drastis 
menjadi 7,660. Variabel earning per share (EPS) mengalami peningkatan 
pada tahun 2010 dan 2011 menjadi 526,262 dan 627,813. Pada tahun 2012 
EPS mengalami penurunan menjadi 553,579, kemudian meningkat pada 
tahun 2013 menjadi 843,235 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 
2014 menjadi 628,579. Pada tahun 2015 dan 2016 EPS mengalami 
peningkatan berturut-turut menjadi 761,404 dan 891,216. Sedangkan 
variabel debt to equity ratio (DER) mengalami fluktuasi dari tahun 2009 
hingga 2014. DER mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 1,309 
dan meningkat tahun 2011 menjadi 1,613. Pada tahun 2012 DER 
mengalami penurunan menjadi 1,105 dan meningkat pada tahun 2013 
menjadi 2,041, sementara pada tahun 2014 DER kembali mengalami 
penurunan menjadi 0,995. Pada tahun 2015 dan 2016 TATO meningkat 




Fenomena tersebut selanjutnya mejadi dasar pembuatan penelitian 
ini. Disisi lain berdasarkan penjelasan sebelumnya, diketahui jika nilai 
perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, terlihat juga pada penelitian 
terdahulu yang membahas faktor-faktor tersebut masih minim, kemudian 
juga terdapat perbedaan beberapa hasil dari penelitian sebelumnnya yang 
berlawanan. 
Dengan adanya kesenjangan tersebut, penelitian ini dibuat untuk 
mengetahui sejauh mana pengaruh variabel-variabel seperti net profit 
margin, return on assets, total assets turnover, earning per share dan debt 
to equity ratio terhadap nilai perusahaan yang diproxy dengan price to book 
value. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan mengambil judul 
: “ANALISIS PENGARUH NET PROFIT MARGIN, RETURN ON 
ASSETS, TOTAL ASSETS TURNOVER, EARNING PER SHARE DAN 
DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2010-2016)”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi sektor manufaktur 
dari tahun 2012-2015 sedang mengalami pertumbuhan yang melambat. 
Pada tahun 2015 ekonomi dunia masih mengalami perlambatan 
pertumbuhan, ketidakpastian ekonomi di Cina, serta resiko dari rencana 
kebijakan bungan AS (Fed Funds rate). Pada Tabel 1.1 dan 1.2 terlihat 




konsisten antara variabel nilai perusahaan yang diproxy kan oleh PBV 
dengan variabel-variabel lain yaitu NPM, ROA, TATO, EPS serta DER. 
Maka didasarkan pada latar belakang dan fenomena gap di atas, 
perlu menganalisis apa saja yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh antara Net Profit Margin terhadap Price to Book 
Value pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2010-2016? 
2. Bagaimana pengaruh antara Return on assets terhadap Price to Book 
Value pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2010-2016? 
3. Bagaimana pengaruh antara Total assets turnover terhadap Price to 
Book Value pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2010-2016? 
4. Bagaimana pengaruh antara Earning per share terhadap Price to Book 
Value pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2010-2016? 
5. Bagaimana pengaruh antara Debt to equity ratio terhadap Price to Book 
Value pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 






1.3. Tujuan Penelitian 
Menganalisis dari hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa 
tujuan dari penelitian ini adalah: 
1) Menganalisis pengaruh Net Provit Margin (NPM) terhadap tingkat Price 
to Book Value pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
2) Menganalisis pengaruh Return on assets (ROA) terhadap tingkat Price to 
Book Value pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
3) Menganalisis pengaruh Total assets turnover (TATO) terhadap tingkat 
Price to Book Value pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
4) Menganalisis pengaruh Earning per share (EPS) terhadap tingkat Price to 
Book Value pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
5) Menganalisis pengaruh Debt to equity ratio (DER) terhadap tingkat Price 
to Book Value pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian mengenai faktor-faktor 
tang mempengaruhi nilai perusahaan antara lain : 
1. Segi Teoritis 
Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan informasi bagi 
kemungkinan adanya penelitian lebih lanjut. Bagi kalangan akademis, 
diharapkan akan melengkapi temuan-temuan empiris yang telah ada untuk 




2 Segi Praktis 
Diharapkan bagi calon investor, penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar 
modal. 
1.5. Sistematika Penulisan 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab pertama berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab kedua menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi 
landasan teori yang menjelaskan tentang nilai perusahaan dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Selain itu juga 
berisi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis yang 
menjelaskan teori yang berhubungan pokok pembahasan dan 
penelitian terdahulu yang menjadi dasar acuan teori yang digunakan 
dalam analisa penelitian ini. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ketiga berisi tentang metode yang akan digunkan dalam 
penelitian. Selain itu berisi variable penelitian dan definisi 
operasional dari kedua variabel, metode pengambilan sample, jenis 
data yang digunakan beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, 




BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab keempat menguraikan tentang diskriptif objek penelitian, 
analisa data, dan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi nilai perusahaan serta pembahasannya. 
BAB V PENUTUP 
Bab kelima menguraikan tentang kesimpulan atas hasil pembahasan 
analisa data penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang 
bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
